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ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠ᠂ 
<018-1-00-g> arban naim
aduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 






















> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠥ
ᠪ
 ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-1-01-g> qaγan eǰen-ü bey-e töb dum
daki-yin čaγaǰa qauli-yin 
yam







































ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-1-03-g> duyisu (germ
an) itali-ača ekilen ulus-un arad-un ǰasaγ-un 


























> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ 







> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠥᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠥᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-2-01-g> m






























ᠨᠦ) ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 



















ᠲᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-2-03-g> qoyaduγar udaγ-a-yin kötelbüri-yin yeke qural-i ǰalan-u 
































 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂ 
<018-2-04-g> m



















ᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ
 
ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<018-2-05-g> sür baγatur-tai nibbun (yapun) dürim
-ün čokilduγ-a-yin 

















> ᠳᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠥ





ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-2-06-g> dolun naγur-un söm









































<018-2-07-g> bükü ulus-un dum
da ǰerge-yin surγaγuli-yin ködelbürilekü  


















> ᠪᠤᠤ ᠲᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ) ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠤᠦ ᠲᠦ 
(ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-2-08-g> bou tu (boγutu) qotan-a bičig ǰiruγ-un ger bayiγulqui anu.  























dadu orun-u sergeyilen čaγdaγči surγaγuli-yin sin-e 























ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠢ
ᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-2-10-g> ebedčin-i sergeyilekü-yin tula, em
-tü ǰegüü-yi el-e köm
üs 
čöm
 qadγuǰu (qadquǰu) bayiqu anu. [qorčin ǰegün γarun dum
dadu 





































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 












































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠮᠥ





ᠬᠦᠷ ᠴᠢᠯᠤᠨᠪᠠᠳᠦ (ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠦ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-3-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi-dur lam
a-yin surγaγuli-yi negegegsen 






























 ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 
<018-3-02-g> sin ǰing qotan-dur bayiqu m
















> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ 
ᠴᠤᠢᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-3-03-g> bey-e bolbasuraγulqu qural-i negegegsen anu (inü). 
[qorsiy-a-yin nökür čoyidanǰab-un čim































(ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-3-04-g> qurdun güyükü buyandalai abuγai. [köke tuγ-un 
m
öngkeǰoriγtu, erdendalai  (erdenidalai)-yin čim








































ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠥ







ün badaraqui-yin tulada ködelbüri-yin qural-i 
negegegsen anu (inü). [kingγan baraγun m
























ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠢᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-3-06-g> uyaraltai-bar ükügsen nigen qayiralaltai ǰalaγus. [qorčin 
ǰegün γarun dum













































ᠬᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠤᠭᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<018-3-07-g> kingγan qoriy-a-yin ǰöbdegči tüsim
el köm
üǰigülün bütügekü 
surγal-un qoriyan-i surbulǰilaγsan anu. [w
ang-un söm









































<018-3-08-g> neng uruγsi čirm
ayiy-a kem
en qalaγun sedkil-tai (tai) 

















> ᠰᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<018-3-09-g> solun-u ǰam























ᠲᠠᠶ ᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-3-10-g> ünen m























 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 














> ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠥ
ᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<018-4-02-g> ger-ün surγal köm






















ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
198 














































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 




















ᠷᠭ ᠠ᠂ [1][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 












> ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭ ᠢ (ᠰᠢᠷᠬ ᠠ ᠵᠢ) ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [2] 












> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ 
<018-4-08-g> sinǰilekü surγal kiged m









 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<018-5-01-g> m







ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<018-5-02-g> arban qoyar sarayin qoγurundu m
















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ] 















> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 



























> ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 










ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠵᠦ ᠬᠦ
ᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦ
ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 
















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
























ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 





























































> ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠴᠨ (ᠪᠣᠭᠴᠤ)᠂ 
















> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 





















































































> ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ) ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 











) ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
 ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 


















)  ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
᠂ 













> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [16] 
<018-7-08-g> nibbun (yapun) m














> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ
ᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ 
(ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ 
<018-7-09-g> nibbun (yapun) udq-a-yi ketürkei suraγsan (suruγsan) 
m


















> ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤ
ᠭᠳᠤᠭᠠᠳ
᠂ 
























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠯ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 









ᠯᠠᠨ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 




































> ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠥ
ᠭᠦᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 










> ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
























> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ
ᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ 
ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠰᠤᠭᠠᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<018-8-08-g> sinǰilekü surγal-iyar üǰegsen usu bolbasu ene m
etü tula, olan 



















 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<018-8-09-g> keüked-ün silüg. [següder bui] 
<018-8-09 -y> 
子
供
の
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